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~FTER DINNER 
Green Mt. Roasters French Roast Coffee .95 
Espresso 1. 2:; 
Cafe au Lait 1~75 
Cappucino 2.25 
Irish Coffee 3.75 
<with Ja•eson's or Bush~ills) 
French Coffee 4.50 
<with Hennessey, Dark Crea• de Cocoa, 
and Tia Maria) 
Mexican Coffee 4.00 
(with Kahlua) 
Spanish Coffee 4.00 
<with Kahlua and Brandy) 
Ja•aican Coffee 4.00 
<with Tia Maria) 
Keoke Coffee 4.25 
(with Kahlua, Brandy and Cr. de Cocoa) 
<All coffee drinks available in regular and 
decaf in both cafe au lait and 
cappucino 'tyle) 
Cordjals and Liqueur! 
Grand Marnier 5.50 
Bailey's Irish Crea• 3.75 
Courvoisier VS 4.50 
Hennessey VS 4.75 
Re•y Martin VS 4.75 
B & B 4.75 
Ora•buir 4. 75 
Amaretto di Saronno 4.00 
Sandeman's Founders Reserve Port 3.50 
Dry Sack Sherry ~.50 
